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Народився Володимир Павло%вич Тихий 14 жовтня 1939 р. ум. Теплогірську Луганської об%
ласті. 
З 1963 р. до 1968 р. закінчивши
Харківський юридичний інститут
(нині — Національна юридична ака%
демія України імені Ярослава Мудро%
го), В. П. Тихий працював слідчим в
органах прокуратури в Луганській та
Дніпропетровській об%
ластях. Потому — на%
вчався в аспірантурі
Харківського юридич%
ного інституту. З 1971 р.
до 1996 р. працював у
Національній юридич%
ній академії України
імені Ярослава Мудрого
на посадах старшого ви%
кладача, доцента, стар%
шого наукового співро%
бітника, професора ка%
федри кримінального
права. У 1974–1983 рр.
В. П. Тихий обіймав по%
саду декана денного факультету, у
1987–1996 рр. — він декан заочного
факультету, у 1996 р. — проректор з на%
вчальної роботи. У 1996–2004 рр.
В. П. Тихий — суддя Конституційного
Суду України, а з 2005 р. — керівник
Київської наукової лабораторії дослі%
дження проблем злочинності проти
прав і свобод людини і громадянина
Інституту вивчення проблем злочин%
ності Академії правових наук України.
У 1972 р. захистив кандидатську
дисертацію, у 1987 р. — докторську на
тему «Проблеми кримінально%право%
вої охорони суспільної безпеки (по%
няття і система злочинів, вдоскона%
лення законодавства)». Науковий
ступінь доктора юридичних наук при%
суджено у 1988 р., вчене звання про%
фесора — у 1990 р. У 1993 р. обраний
членом%кореспондентом, а у 2004 р. —
дійсним членом (академіком) Акаде%
мії правових наук України. 
Напрями наукової діяльності — тлу%
мачення права, права людини, консти%
туційна юрисдикція,
вчення про злочин та
злочини проти безпеки
людини. Опублікував
понад 230 наукових
праць, серед яких: «Уго%
ловно%правовая охрана
общественной безопасно%
сти» (1981), «Відповідаль%
ність за незакінчений
злочин» (1996), «Стадії
вчинення злочину»
(1996), «Злочини проти
суспільної (загальної)
безпеки» (1996), «Кон%
цепція і практика офі%
ційного тлумачення Конституції та
законів України» (1999), «Підстава
кримінальної відповідальності за
новим Кримінальним кодексом Украї%
ни» (2002), «Теоретичні засади Кон%
ституції України та їх методологічне
значення для правових досліджень»
(2003), «Злочин, його види та стадії»
(2007), «Відповідальність за злочини
проти громадської безпеки» (2007),
«Кримінальна відповідальність за по%
рушення виборчих і референдних
прав» (2008). Співавтор чотирьох
підручників з кримінального права
України і трьох коментарів КК Украї%
Ювіляри
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70літній ювілей академіка АПрН України В. П. Тихого
ни. Брав участь у розробленні проекту
КК України.
В. П. Тихий — заслужений юрист
України (2003), заслужений праців%
ник освіти України (1991). Нагоро%
джений орденом «За заслуги» III сту%
пеня (2000), Почесною грамотою
Кабінету Міністрів України (2006),
Грамотою Верховної Ради України
(2003), Почесною грамотою Верховної
Ради України (2004). Він — лауреат
Державної премії України в галузі на%
уки і техніки (2006), Почесний праців%
ник Прокуратури України (2001), лау%
реат премії імені Ярослава Мудрого
(2002).
Нині Володимир Павлович Тихий
очолює Київський регіональний центр
Академії правових наук України.
Редакційна колегія та колектив редакції журналу «Право України» щиросерд
но вітають шановного Володимира Павловича — першого заступник головного
редактора нашого журналу — зі славним ювілеєм і зичать йому козацького
здоров’я, доброго настрою, подальших успіхів у його науковій та організа
торській діяльності!
